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1 Le  projet  de  mise  en  place  d’un  drain  d’assainissement  autour  de  l’église  de  Saint-
Pardoux-Morterolles a donné lieu à une prescription de diagnostic archéologique dont les
objectifs étaient d’identifier, de dater, de caractériser et de contextualiser les éventuels
vestiges d’occupations anciennes et notamment funéraires autour de l’édifice,  dont la
présence semble attestée dès le XIIe s.
2 Six tranchées ont donc été ouvertes, représentant un peu plus de 15 % de la surface de la
parcelle concernée.  La moitié des tranchées s’est  révélée négative,  à  l’exception d’un
sondage manuel  mettant  en exergue un ancien niveau intérieur de l’église,  un autre
sondage qui a révélé des fantômes d’ossements ainsi qu’un silo et un trou de poteau
(médiévaux ?)  et  une dernière tranchée qui  a permis la mise au jour d’une ancienne
construction antérieure à la tour-clocher du XVe s.
3 Pour les autres tranchées,  il  s’est  avéré que l’église a connu un important apport de
remblai au XIXe s. Cette information vient ainsi confirmer ce que disent les textes, à savoir
que, l’église prenant l’eau de toutes parts,  il  avait été choisi de surélever les niveaux
extérieurs. Il semble cependant que cette opération n’ait pas eu l’effet escompté si l’on en
juge par l’état de délabrement avancé et dangereux que connaît actuellement l’édifice.
4 Les sondages ont été complétés par une observation du bâti de l’église. Cette dernière a
révélé une phase de fortification, encore inconnue à ce jour, pouvant être datée du XIVe
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ou XVe s. Cette découverte inédite s’ajoute à la liste des quelques trente-six églises de la
Creuse déjà répertoriées comme fortifiées.
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